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Qualitätsmanagement (QM)  
„aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zur 
Leitung und Lenkung einer Organisation 
bezüglich Qualität“ 
Auch Gutes kann noch besser werden! 
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Codex Hammurabi 
(ca. 1772 v. Chr.)  
Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Hammurabi 
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Musterarbeitsplatz nach Taylor 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Taylorismus 
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Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) 
Kaizen 
Der Kaizen-Schirm 
Kundenorientierung 
Qualitätskontrolle 
Ergebnisorientierung 
Produktivitätssteigerung 
Qualitätssteigerung 
Mitarbeiterentwicklung 
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Der Deming-Kreis (PDCA-Zyklus) 
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Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Demingkreis 
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Prozesslandschaft der Zentralbibliothek 
101. Bibliothekartag Hamburg Bernhard Mittermaier 
(Hartmut Prast, Forschungszentrum Jülich) 
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Wiki-basiertes QM-Handbuch 
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QM-Wiki der Zentralbibliothek  
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Flussdiagramm des Geschäftsgangs 
„Bereitstellung von Büchern“ 
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Probleme 
Aufwand 
Abstimmung 
Ängste 
Umsetzung 
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Lessons learned 
101. Bibliothekartag Hamburg 
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QM 
Kontinuierliche Verbesserung 
Adaption 
neuer 
Ideen 
Anpassung 
an Kunden-
bedürfnisse 
Technische 
Innovation 
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Viele Wege führen nach Rom… 
Innovation 
durch 
Forschung 
?? 
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Vielen Dank! 
Dr. Bernhard Mittermaier 
Forschungszentrum Jülich 
Zentralbibliothek 
52425 Jülich 
b.mittermaier@fz-juelich.de 
http://www.fz-juelich.de/zb www.wisskom2012.de 
